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Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estai 
de la provincia de Má.lag'a. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económipa de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes del .0 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATEparaeldia 21 de Diciembre de 1870 
ante el Sr. Juez de la Merced y Escriba-
no Don Rafael Codes, el cual íeodrá 
efecto en el mismo dia á las doce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, siías en el 
ex-convenío de S. AgusUn de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ms-
íanciaque se espresarán. 
Censos procedentes del Clero. 
Mayor cuantía.—Sobre fincas Urbanas. 




6439. Un censo de 86666 reales 66 cén-
timos de capital y 2600 de réditos anua-
les, impuesto sobre casa y almacén en 
esta ciudad, calle de Santo Domingo, 
que pag-an los .herederos de D. Enrique 
Griviñi, en favor de la, Mesa Capitular 
de esta Santa Iglesia Catedral: capita-
lizado al contado al 6,50 por 100 en 
10000 pesetas y á plazos al 4,80 por 100 
en 13541 pesetas 67 céntimos, cuyas dos 
capitalizaciones servirán de tipo para la 
subasta. 
C0MMCII0MES. 
1. a No se admitirán postulas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, bien al con-
tado ó en plazos. 
2. " El precio eri que fueren rematados 
los censos anteriores se pagará en la for-
ma en que se rematen y á los 15 días de 
notificarse la adjudicación, dando la pre-
ferencia al que lo hiciere al contado siem-
pre que baya ofrecido 25 pesetas menos 
que los que bubiesen verificado la pos-
tura al tipo de 4,80 por 100 ó sea á sa-
tisfacer en 9 años y 10 plazos iguales. 
Esto se entiende en los censos cuyos rédi-
tos excedan de 15 pesetas. 
3. a Los derechos de espediente basta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
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4.* A la vez que en esta capital ten-
drá lugar dicho remate en el mismo dia 
y hora en los Juzgados de primera instancia 
ya espresados-
5/ Por el artículo 3.° del decreto del 
Gobierno Provisional fecha 23 de Noviem-
bre de 1868 y publicado en la Gaceta del 
siguiente dia 24, se autoriza la admisión 
jior su valor nominal de los bonos del em-
préstito de 200 millones de escudos, en pa-
go de los censos que se enagenen por el Es-
tado en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del pú-
blico para gobierno de los que quieran, in-
teresarse en el remate. 
Tercera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. de 
invent.0 
3340. Una suerte de tierra sin nombre 
especial, roturación arbitraria no* legiti-
mada de Pedro Pulido, en el partido 
Cañada de las Vacas, término de la villa 
de Cañete la Real, procedente de sus 
propios: linda Norte tierras de Francis-; 
co Trujillo, Sur y Este con la Sierra 
del Partido y Por Oeste con el camino 
de Ronda: tiene una fanega de cabida 
ó sean 60 áreas 74 centiáreas y 4614 
centímetros cuadrados' de tercera clase 
y de sementera, y su tasación es de 35 
pesetas en venta y 2 pesetas 5') cénti-
en renta; capitalizándose por esta en 
atención á que no es fija la que produ-
ce en 56 pesetas 25 céntimos. 
No tiene gravamen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 17 de Marzo de 1869, por las 
56 pesetas 25 céntimos, se anunció nue-
vamente por 47 con 81 del 85 por 100 
de dicha cantidad para el 10 de Agosto 
siguiente y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia en 3.a subasta por 39 pese-
tas 37 céntimos del 70 por 100 del pri-
mer tipo. 
3407. Otra suerte de tierra sin nombre, 
roturación de igual clase que la anterior, 
en el partido de las Ventanas, que hizo 
Juan Domínguez, término "¡y procedencia 
de la precedente, de unji'cibida de dos 
fanegas de 3.a clase y sementera (120 
áreas y 74 centiáreas), linda Norte el 
camino de Sevilla, Sur la Sierra del par-
tido, Este tierras de Francisco Carrasco 
y Oeste las de Juan Carrasco: su tasa-
ción en venta es de 125 pesetas y en 
renta 6 con 25 céntimos, arrojando esta 
una capitalización por la causa espresada 
de 140 pesetas 62 céntimos. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor el dia 17 de Marzo de 
1869 por las 140 pesetas 62 céntimos, 
por lo. que se anunció á 2.a subasta por 
119 pesetas 53 céntimos del 85 por 100 
de aquella cantidad para el 10 de Agos-
to siguiente y no tuvo tampoco postor. 
Se ofrece en tercer acto por 98 pesetas 
43 céntimos del 70 por 100 del primer 
tipo. 
3419. Otra susrte de tierra sin nombre, 
partido, término, procedencia y cabida 
de la anterior, roturación de Francisco 
Aranda, que linda por Norte y Este con 
la Sierra del partido y por Sur y Oeste 
tierras de Francisco Carrasco: se ha ta-
sado en venta en 100 pesetas y en ren-
ta en 5, dando esta una capitalización 
de 112 con 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Se anunció en segunda subasta para 
el 10 de. Agosto de 1869 por el tipo de 
95 pesetas 62 céntimos del 85 por 100 
de 112 pesetas 50 céntimos por no ha-
ber tenido postor el citado dia 17 de 
Marzo del mismo año. 
Se saca en tercer acto por 78 pesetas 
75 céntimos del 70 por 100 del primer 
tipo. 
3442. Otra suerte de tierra sin nombre 
determinado, roturación de José Canta-
lejo, partido de la Saucedilla, término y 
procedencia de las anteriormente men-
cionadas: que tiene una cabida de una 
fanega 6 celemines de tercera clase y de 
sementera (90 áreas y 56 centiáreas), 
linda Norte, Sur y Oeste con la Sierra 
del Partido y por Este con el camino de 
Osuna: se tasó en 75 pesetas en venta 
y 3 con 75 céntimos en renta, produ-
ciendo esta una capitalización de 84 pe-
setas 37 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor el repeti-
do dia 17 de Marzo de 1869, se procedió 
el dia 10 de Agosto del mismo á segun-
da subasta por el tipo de 71 pesetas 71 
céntimos del 85 por 100 del primero y 
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i N o se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2.* El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.' Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que prevk-
enel art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
predores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pú-
qjiea consolidada ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
bue es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
ne los quese dispone enlas instruccio-
pes d e ^ l de Mayo y 50 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los un-
8 tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogabie de quince dias. desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe dei remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los'culpables, 
7. a Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
ción de oí de Mayo de I835deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
cnagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de ios 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este t é r 
mino, solo se admitirán en lo^ Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8. ' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9. * A la vez que en Madrid, se ye 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
6^— 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido qiu sea el año de 
arrendamientó corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
1 i . Por el articulo 5.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha '25 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
12. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 5 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS. 
1 / Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 8 de Noviembre de 1870.-
El Comisionado principal de Ventas, 
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iampoco hubo licitador. 
Se ofrece en tercera subasta por 59 
pesetas 6 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
3531. Otra suerte de tierra sin nombre, 
roturación de Juan Ramírez Martin, en 
el partido de las Ventanas, término y 
procedencia de las anteriores, que linda 
por Norte y Sur con la Sierra del Par-
tido y por Este y Oeste tierras de Fran-
cisco Espinosa, y tiene 2 fanegas de 3.a 
y sementera (120 áreas y 74 centiáreas: 
se ha tasado en venta en 125 pesetas y 
en renta en 6 con 25 céntimos, dando 
esta una capitalización de 140 pesetas y 
62 céntimos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el mencio-
nado dia 17 de Marzo de 1869, se proce-
dió el dia 10 de Agosto del mismo á se-
gunda subasta por el tipo de 119 pesetas 
53 céntimos del 85 por 100 del primero 
y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia tercer acto por 98 pesetas 
43 céntimos del 70 por 100 del primer 
tipo. 
3569. Otra suerte de tierra sin nombre, 
roturación de Paula Morón, partido, tér-
mino y procedencia de las anteriores, que 
comprende una fanega y 6 celemines de 
tierra de sementera y tercera (90 áreas 
y 56 centiáreas), lindando por Norfe, Sur 
y Este con la Sierra del partido y por 
Oeste con tierra de Alonso Montilla: se 
ha tasado en venta en 75 pesetas y en 
renta en 3 con 75, dando esta una ca-
pitalización de 84 pesetas 37 céntimos. 
No tiene gravamen. 
No tuvo postor como las anteriores el 
referido dia 17 de Marzo de 1869 y se 
sacó á segunda subasta el 10 de Agosto 
del mismo por 71 pesetas 71 céntimos 
del 85 por 100 del primitivo y tampoco 
tuvo licitador. 
Se anuncia en tercer acto por 59 pe-
setas 6 céntimos del 70 por 100 del pri-
mer tipo. 
Las anteriores fincas han sido tasadas 
por el agrimensor D. Antonio María del 
Hortal y práctico D. Francisco de Paula 
Caro. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Valdíos. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
Núm. del 
invent.0 
206. Una era de pan trillar, situada áes-
tramuros de la villa de Górapeta, próxi-
ma á la Ermita de San Antonio Abad, 
procedente del Estado como Valdíos, que 
linda por Norte con la acequia pública, 
Este y Oeste brazales que se deriban 
de la misma y Sur bancal de la Capella-
nía que fué de D. José Salido: mide 20 
metros de diámetro y 60 de circunfe-
rencia y tiene sebre si servidumbre de 
paso para el pago de la Ferresuela: se 
ha tasado por los peritos D. Francisco 
Cerezo Ruiz y D. Francisco López San 
chez, vecinos de dicha villa, en 100 pe-
setas en venta y 10 en renta, dando esta 
una capitalización por no resultar la que 
gana de 225 pesetas, tipo de la subasta. 
No le resulta censo. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO 
Clero. 
Urbanas—Menor cuantía. 
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REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invenl.0 
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1026. Un solar situado en la ciudad de 
Antequera, en la calle del Plato, que 
le corresponde el núm. 3 de población, 
procedente del Convento de Madre de 
Dios de la misma, y linda -por su dere-
cha entrando con casa-número 5 de 
Diego Borrego, izquierda con solar nú-
mero 1 perteneciente al Clero y por 
la espalda con casa de Francisco Narvo-
na, número 12 calle de Merecillas, en-
contrándose en su planta baja, medio 
pozo y de una área ó sean 113 metros 
y 76 decímetros cuadrados ó sean 162 
varas: se ha tasado por los peritos D. An-
tonio Ruiz Fernandez y D. .Francisco de 
Torres en 276 pesetas en venta y 2 en 
renta, dando esta una capitalización de 
31 pesetas 50 céntimos': se saca á la 
subasta por l'á tasación. 
No le resulta gravámen. 
1027. Una casa en la misma ciudad, 
calle de San Pedro, número 32 proce-
dente de los Beneficiados de San Pedro 
de ella, que linda por derecha entrando 
con la de D, Alonso Santos número 
30, izquierda con la de don Agustín 
de Vivar, número 34 y por la espalda 
con la del número 38, calle del Obis-
po, de D. Francisco de Paula del Rosal: 
tiene en su planta baja zaguán, cuerpo 
de casa, sala, corral y cuadra y en la 
alta, cocina, sala y alcoba, siendo su 
área de 78 metros y 91 decímetros ó 
sean 113 varas: se tasó por los mismos 
peritos que la anterior en 275 pesetas 
50 céntimos en venta y 6 pesetas en 
renta, dando esta una capitalización por 
no resultar la que gana de 108 pesetas: 
yj-aiorísn I^ .(1 &ofn&q sol ieq oím?M QÚ 
* el tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
1025. Otra casa en la precitada ciudad, 
de Antequera, en la calle de Taller y 
Hoya número 30 de gobierno, que ántes 
era el 18, procedente de la Cofradía del 
Santísimo de San Pedro de ella, lindan-
do por su derecha entrando con la calle 
de Juan Casco, izquierda con otra casa 
del Sr. Marqués de la Peña, núm. 32 
y por la espalda con la de D. José Ma-
iim Besinos núm. 1.° calle de Juan Cas-
co: tiene planta baja, con cuerpo de 
casa, sala, cocina y cuadra, y en la al-
( ta, una sala y dormitorio: su área es de 
251 metros y 69 decímetros cuadrados ó 
sean 360 varas y 2 piés cuadrados, y su 
estado es ruinoso: la han tasado los pe-
ritos citados en 301 pesetas en venta y 
9 en renta, dando esta una capitaliza-
ción por la causa de no constar la que 
gana de 162 pesetas: el tipo será la ta-
sación. No tiene gravámen. 
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para tomar parte ea las subastas y pe-
nas en que mcerre por falta de pago 
de! primer pla^o. 
Beal órden de 18 de Febrero 1860. 
Art. 1.° La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto I 
del remate, ante el Juez y Escribano que! 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—-Caso de no; 
darse ^razon del rematante en el domicilio, 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856, Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Jtdio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 días siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Jue^ 1 que hubiese presidido la 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un día por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber, á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
